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1. Агротехнической маскировкой называются 
приемы имитации различных объектов при помо­
щи засева специально подобранными травосмеся­
ми, введением в почву удобрений, применением 
гербесидов 1 -и подкашиванием травы на отдель­
ных участках.
2. Преимущества агротехнической маскировки 
перед другими приемами (окраска травы красите­
лями, присыпка различными материалами и т. д.) 
заключаются в относительной дешевизне, про­
стоте выполнения и длительности полученного 
эффекта.
3. Все работы по агротехнической маскировке 
летных полей должны производиться в соответ­
ствии с принятым маскировочным решением на 
основе изучения:
а) состояния поверхности летного поля;
б) окружающего аэродром фона местности;
в) материальных возможностей.
4. В зависимости от состояния летного поля 
возможно применение того или иного приема 
агротехнической маскировки. На летном поле, 
имеющем сформировавшийся травяной покров, 
применяются удобрения, гербесиды и подкашива­
ние травы. На вновь строящихся аэродромах при 
засеве летного поля применяются различные тра­
восмеси ,и различные удобрения в соответствую­
1 Гербесидами называются различные химикалии, при­
менение которых дает возможность изменять цвет травя­
ного покрова.
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щей дозировке. На ремонтируемых летных полях 
можно применять для подсева оголенных участ­
ков различные травосмеси, а на участках, имею­
щих хороший травостой, — удобрения, гербеси- 
ды, подкашивание травы и т. п.
5. Маскировочные мероприятия зависят от 
окружающей аэродром местности, внешний вид 
которой оказывает влияние на выбор приема мас­
кировки.
После проведения маскировочных мероприятий 
летное поле должно 'сливаться с окружающей 
местностью, создавая с ней одно целое.
6. Маскировочное решение зависит от наличия 
тех или иных видов семян, удобрений, химика- 
лиев. Нельзя принимать решения без учета мате­
риальных возможностей. Перед принятием реше­
ния о применении агротехнической маскировки 
необходимо иметь все данные о наличии требую­
щихся для этого материалов.
7. Д ля принятия маскировочного решения не­
обходимо иметь аэроснимок аэродрома и приле­
гающей к нему местности. В1 случае отсутствия 
возможности произвести воздушное фотографи­
рование можно ограничиться визуальной развед­
кой с воздуха аэродрома и прилегающей к нему 
местности.
При принятии решения желательно иметь план 
землеустройства в районе аэродрома, данные ме­
теорологических и фенологических наблюдений, 
сроки начала и окончания сельскохозяйственных 
работ в данном районе и т. д.
СПОСОБЫ АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
МАСКИРОВКИ
8^  Имитация объектов на летном поле агротех­
ническими средствами достигается:
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а) усилением роста и развития растений благо­
даря внесению удобрений-
б) угнетением или прекращением роста и раз­
вития растений при помощи гербесидов;
в) подкашиванием трав в различные сроки и до 
различной высоты;
г|) поливом водой;
д) посевом семян трав в чистом виде и в сме­
сях, могущих дать различные цветовые пятна 
фона.
9. Применением различных способов агротех­
нической маскировки можно имитировать на лет­
ном поле пропашные культуры, поля севооборо­
та, огороды, сады, посадки леса, канавы (откры­
тую осушительную сеть), дороги с кюветами, ов­
раги, ямы, кочковатый луг, заболоченные участ­
ки, лощины и т. д.
АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАСКИРОВКА ЛЕТНЫХ 
ПОЛЕЙ С СФОРМИРОВАВШИМСЯ 
ТРАВЯНЫМ ПОКРОВОМ
1. Имитация объектов применением удобрений
10. Для имитации объектов на летном поле 
можно применять минеральные удобрения (азо­
тистые, суперфосфат и калийную соль) и орга­
нические (навозную жижу, птичий помет, хоро­
шо перепревший навоз, разложившийся торф и 
компост). Для придания траве темного оттенка 
наиболее быстрые результаты можно получить, 
применяя минеральные азотистые удобрения (сер­
нокислый аммоний и монтан-селитра) и некото­
рые органические (навозная жижа и птичий по­
мет, растворенный в воде).
11. При теплой погоде и хорошем увлажнении 
почвы темная окраска травы в результате приме­
нения азотистых удобрений наступает на 6-й или 
7-й день, а при холодной погоде и недостаточном 
увлажнении почвы—на 14-й или даж е 17-й день.
12. Внесением удобрений в почву можно ими­
тировать «а летном поле следующие объекты: 
кочкарник, заболоченные участки, канавы и др.
Для получения требуемого эффекта в резуль­
тате применения удобрений необходимо наличие 
травостоя с процентом покрытия не менее 30.
С о з д а н и е  л о ж н о г о  к о ч к а р н и к а
13. Кочки имитируются выращиванием в от­
дельных местах летного поля путем внесения 
азотистых удобрений густого и высокого траво­
стоя в виде темнозеленых пятен на светлозеле­
ном фоне, размером и расположением создающих 
впечатление естественных кочек.
Пятна, изображающие кочки, делаются круг­
лыми или овальными. Диаметр их может коле­
баться от 1 до 2,5 м.
14. На дерново-подзолистых почвах и близко 
стоящих к  ним серых лесных землях и дегради­
рованных черноземах наибольшее развитие тра­
востоя и окраска его в темнозеленый цвет полу­
чаются в результате применения азотистых удоб­
рений — ночное золото; навозная жижа и боль­
шие дозы минеральных удобрений — калифосфат- 
ных, азотистых. Особенно быстрое действие ока­
зывают последние.
15. Наиболее темная окраска получается при 
норме внесения монтан-селитры 3,5 ц, а сульфат 
аммония 4,5 ц на 1 га. При норме внесения мон­
тан-селитры ниже 2,3 или сульфат аммония 3 ц 
получается бледная окраска травы, мало отли­
чающаяся от окружающего фона.
16. Д ля более мощного развития травостоя на 
ложных кочках одновременно с внесением азота
необходимо вносить и калифосфатное удобрение 
в виде калийной соли и суперфосфата по указан­
ным -ниже нормам.
Азотистые удобрения
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17. Продолжительность действия удобрения на 
окрашивание растений определяется примерно в 
1— 1,5 месяца, после чего окраска постепенно 
светлеет. Поэтому после скашивания травостоя 
необходимо на места, имитирующие кочки,
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Ориентировочные нормы удобрения на 1 га, занятого 
кочками
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вторично внести азотистые удобрения по сред­
ней норме.
18. Если стоит сухая жаркая погода, необхо­
димо для ускорения действия азотистых удобре­
ний обильно полить эти места водой из расчета 
1—3 ¡ведра воды на одну кочку. В сухую ж ар­
кую погоду поливать следует в вечернее (после 
17— 18 час.) или в ночное время.
19. Кочки должны располагаться на различном 
расстоянии одна от другой в  пределах 3—5 м 
при имитации кочек на суходоле и 2—3 м при 
имитации кочек на заболоченном лугу.
Из азотистых удобрений вносится или монтан- 
селитра или сульфат аммония. Перед внесением 
калифосфатные удобрения смешивают с азоти­
стыми удобрениями.
Ориентировочная потребность в рабочей силе 
4—5 человеко-дней на 1 га.
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И м и т а ц и я  з а б о л о ч е н н о г о  у ч а с т к а
20. Для имитации заболоченного участка мо­
жно применять те ж е минеральные удобрения, 
что и при имитации кочек, и в тех же нормах, 
т. е. для калифосфатного удобрения (на 1 га): 
калийной соли 40% — 1,5 ц, суперфосфата 16% — 
3,75 ц\ для азотистых удобрений: монтан-селитры 
26 % — 2,5 — 4 ц, сульфат аммония 20 % — 
3—6 ц.
21. Калифосфатные удобрения вносятся равнсх- 
мерно по всей имитируемой площади. Азотистое 
удобрение вносится только на те места, на кото­
рых имитируется заболоченность. Азотистое удо­
брение вносится вручную на отдельные, ¡неравно­
мерно расположенные на территории участки про­
долговатой формы шириной 1—5 м и длиной
3— 10 м. Ложные куртины — сухие участки ме­
жду кочками и заболоченными участками'—удоб­
рениями не обрабатываются.
22. Очертания ложного заболоченного участка 
могут быть произвольными, но не должны быть 
правильными. Общая площадь имитируемого бо­
лота должна быть не менее 2 гл. Площадь, заня­
тая ложными куртинами, должна составлять 20— 
25% от общей площади ложного болота. Потреб­
ность в рабочей силе 5—7 человеко-дней на 1 га.
С о з д а н и е  л о ж н ы х  к а н а в
23. Канавы имитируются так же, как кочки и 
заболоченные участки. Удобрения разбрасывают­
ся равномерно по всей трассе ложной канавы, от­
меченной ¡натянутыми шнурами.
Ширина ложной канавы поверху должна быть 
0,75—2,0 ж, в зависимости от назначения — соби­
рающие, отводящие, дорожные (кюветы) и пр.
24. Для имитации откосов и бровок канавы
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края ее обрабатываются гербесидами (см. ниже) 
или посыпаются тонким слоем песка шириной по­
лосы около 30—50 см.
25. При пересечении ложных канав дорогами 
необходимо имитировать переезды (мосты) путем 
обработки этих мест гербесидами. или присыпки 
тонким слоем песка.
26. Потребность в удобрениях на 1 км ложной 
канавы: Суперфосфата 0,70 ц
Калийной соли 0,30 »
Монтан-селитры 0,70 » 
или сульфат аммония 0,90 »
Потребность в песке на 1 км — 5 м3.
2. Имитация объектов применением гербесидов
27. Гербесиды изменяют цвет травянистых ра­
стений. По характеру влияния на растения они 
разделяются на гербесиды наружного и внутрен­
него действия.
Гербесиды наружного действия отравляют 
только те части растений, на которые они попа­
дают. Гербесиды внутреннего действия отрав­
ляют! ®се растение с корневой системой. Поэтому 
для целей маскировки применяются только гер­
бесиды наружного действия.
28. При опрыскивании травяного покрова гер­
бесидами наружного действия окраска быстро (в 
тот ж е или на следующий день) изменяется, и в 
дальнейшем засыхают надземные част» растений.
Зеленая окраска восстанавливается через 2—3 
недели (вследствие отрастания новых побегов).
Такое временное изменение окраски раститель­
ности является весьма ценным свойством гербе­
сидов, позволяющим довольно часто менять ри­
сунок маскировки летных полей.
29. В тех случаях, когда требуется сохранить 
цвет растительности, приданный гербесидами, не­
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обходимо произвести повторное опрыскивание 
отросших стеблей и листьев теме же гербесида- 
ми и в такой же концентрации раствора.
Концентрация растворов гербесидов подбирает­
ся с таким расчетом, чтобы дернина сохранила 
способность к отрастанию.
30. В качестве гербесидов могут служить сле­
дующие химикалии:
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Соляная кислота . . 1 1 по 2
Ф о р м а л и н .................. 0 ,5  (о б ъ е м у 1
Аммоний 1 1 2 3
Едклй калий . . . . 1 1 2
Ж елезны й купорос , 3  ^ по весу 6
М едный купорос . . 3 , 6
31. Для получения желаемого тона окраски ра­
стительного покрова применяются следующие 
гербесиды:
Т о н  о к р а с к и  
р а с т и т е л ь н о г о  
п о к р о в а
Г е р б е с и д ы
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невый
Светлозеленый, Соляная кислота 1
бледнож елты й или серная ки­
слота
0 ,5 — 1
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Комбинируя указанные тона, можно имитиро­
вать на летном поле различные объекты: вспа­
ханное поле, огороды, овраги, ямы и др.
32. Применяя гербесиды в комбинации с удоб­
рениями, можно имитировать следующие объек­
ты: вспаханное поле; поля севооборота с зерно­
выми до уборки и после уборки (вид стерни); 
травянистые растения в различных фазах разви­
тия; поле с пропашными культурами (междурядья 
пропашных культур); лесные питомники с между­
рядной посадкой леса (ложные междурядья вы­
полняются при помощи гербесидов); огороды, бо­
розды которых, так же как и междурядья на про­
пашных культурах, выполняются при помощи 
гербесидов; дороги, на которых колеи от колес 
и следы от копыт выполняются гербесидами; 
канавы новые и заросшие, освещенная сторона 
которых и бровки выполняются гербесидами, а за­
тененная сторона внесением азотистых удобрений 
или обработкой железным купоросом в повышен­
ной концентрации (5%); овраги и ложбины—края 
и обнаженные склоны оврага обрабатываются 
гербесидами; ямы, теневая и освещенная сторо­
ны которых создаются гербесидами (железный 
купорос -{- аммиак).
Т е х н и к а  в н е с е н и я  г е р б е с и д о в
33. Гербесиды следует применять ® жидком 
виде, так как при этом повышается их активность 
и упрощается техника внесения.
Лучший эффект дает опрыскивание раститель­
ного покрова в сухую солнечную погоду,.
Д ля ускорения действия гербесидов следует 
прикатывать опрысканную растительность кат­
ком.
34. При небольших объемах работ опрыскивать
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можно ручными краскопультами или вручную из 
обычной лейки, а при больших объемах работ — 
автоцистерной с распылителем или конными 
опрыскивателями.
35. Нельзя допускать руление самолетов по 
свежеопрысканной растительности, так как ще­
лочные и кислотные растворы, попадая на по­
верхности самолетов, будут портить их.
36. После обработки гербесидами скошенную 
траву и сено давать в корм скоту нельзя, так как 
это вызовет отравление животных.
37. Растворять гербесиды можно в обыкновен­
ных деревянных бочках или кадках емкостью не 
менее 200—300 л. Д ля удобства измерения объе­
ма жидкости на стенках посуды с внутренней 
стороны отмечаются деления в см3.
38. Отвешенные заранее (30 г на 1 л  соответ­
ствует примерно 3% раствору) навески химика- 
лия кладут в бочки и вливают одно-два ведра 
воды. После того как при помешивании деревян­
ной палкой комки химикалия хорошо разойдутся 
и перемешаются с водой, в бочку доливают то 
количество воды, на которое рассчитана навеска 
химикалия.
Перемешивать следует до полного растворе­
ния навески химикалия. Для растворения купоро- 
сов лучше применять теплую воду.
39. При приготовлении раствора кислот необ­
ходимо' знать концентрацию растворяемой кисло­
ты (в %) и соответственно этому рассчитывать 
необходимое количество воды. Следует помнить, 
что при приготовлении раствора серной кислоты 
нельзя лить воду в кислоту, а всегда кислоту 
в воду.
Чтобы в лейки и краскопульты не попадал 
мусор, раствор надо наливать через мелкое воло­
сяное или медное сито.
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40. Во избежание разъедания металла метал­
лическая посуда для растворов гербесидов дол­
жна быть луженой или покрыта кислотоупорным» 
лаком.
3. Имитация объектов подкашиванием 
травостоя
41. Подкашиванием травостоя на летном поле 
в различные сроки и в различные фазы развития 
трав достигается резкое различие в окраске смеж­
ных участков в течение всего вегетационного пе­
риода.
42. Подкашиванием можно имитировать сле­
дующие объекты: поля севооборота (с зерновы­
ми, пропашными культурами и травами); отдель­
ные виды культур; редкий кустарник на сеноко­
се; кочковатый луг и т. д.
43. Д ля имитации полей севооборота отводят­
ся прямоугольные участки или широкие полосы.
Различие в окраске имитируемых полей сево­
оборота достигается разновременным подкашива­
нием на них травостоя.
44. Подкашивать травостой необходимо в сле­
дующие фазы его развития: на одном участке, 
имитирующем поле севооборота, при выходе 
(массовом) трав в трубку и в начале колошения 
у единичных злаков; на другом — при массовом 
цветении трав; на третьем'— в начале созревания 
семян; на четвертом — при полном созревании и 
осыпании семян.
45. Ввиду того что генеративные (плодонося­
щие) побеги светлее вегетативных (листьев) и пе­
рестоявшиеся травы имеют более светлую окрас­
ку, подкашиванием травы в различные сроки 
можно значительно ¡изменить внешний вид лет­
ного поля.
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46. Для интенсивного отрастания отавы на 
участке травостоя, скошенного в фазу массового 
выхода трав в трубку, и поддержания на нем 
темнозеленой окраски необходимо после каждого 
скашивания производить подкормку трав азотом 
из расчета 1,5— 2 ц сульфат аммония или монтан- 
селитры на 1 га.
47. Для замедления отрастания отавы на уча­
стках, где травостой был скошен в фазы массо­
вого цветения или полного созревания семян, 
подкормку азотом не производить.
48. Имитация отдельных культур на полях се­
вооборота достигается подкашиванием травостоя 
до различной высоты: 2—3 см (скашивается: 
вручную), 4—5 и 8— 10 см (скашивается сено­
косилкой или жаткой-лобогрейкой).
49. Наиболее удачные имитации объектов под­
кашиванием травостоя получаются в зоне доста­
точного увлажнения, наименее удачные — в за­
сушливых районах, где необходимый эффект от 
подкашивания травостоя в различные сроки до­
стигается в первые месяцы вегетации и прекра­
щается с наступлением засушливой погоды.
50. Для имитации редкого кустарника и кочек 
на лугу следует при скашивании травостоя оста­
влять на летном поле в разных местах отдельные- 
пятна или куртины нескошенного травостоя. Раз­
меры этих куртин должны быть от 2 до 10 м®' 
при имитации кустарника и 1—3 мР при имитации 
кочкарника.
51. Длительность эффекта от оставления не­
скошенного травостоя, имитирующего редкий ку­
старник или кочки на лугу, определяется в 2— 
3 недели и прекращается с наступлением фазы 
молочной спелости семян трав. В эту фазу расте­
ние меняет окраску с зеленой и серо-зеленой на! 
желто-зеленую и желтую.
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52. К скашиванию травостоя на участках, ими­
тирующих редкий кустарник и кочки на лугу, 
приступать в период, когда окраска травостоя 
приобретет желто-зеленый цвет, что соответ­
ствует наступлению у трав фазы созревания се­
мян. Скошенные места- «а фоне окружающей зе­
леной поверхности летного поля будут резко вы­
деляться и имитировать неровности.
53. Чтобы окраска растительного покрова, ско­
шенного в более ранние фазы (выхода в трубку), 
отличалась от травостоя, скошенного в более 
поздние фазы (созревания семян), необходимо на 
участки, на которых травостой скашивался в бо­
лее ранние фазы, внести азотистые удобрения 
(сульфат аммония или монтан-селитру) в количе­
стве 4—5 ц на 1 гл.
П р а в и л а  п о д к а ш и в а н и я  т р а в о с т о я
54. В целях агротехнической маскировки траво­
стой подкашивается обычно сенокосилкой. Если 
ж е  размер пятна сравнительно невелик и конной 
сенокосилкой работать трудно, на этом участке 
травостой подкашивается вручную косой.
55. При ручном подкашивании трава, так же 
как и при машинной косьбе, скашивается не ниже 
чем на 8— 10 см от поверхности почвы, за (исклю­
чением тех случаев, когда по условиям маски­
ровки требуется более низкое подкашивание.
56. Д ля удобства работы при кошении следует 
заблаговременно наметить места с остающейся 
нескошенной травой. Д ля этого перед кошением 
следует обойти участок и высокими вешками (ко­
лышкам«), видимыми поверх травы, отметить 
такие места.
57. Сушка сена на скошенном участке не до­
пускается, так как это может демаскировать лет­
ное поле. Скошенную траву необходимо убирать
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/с поля немедленно после укоса в сыром виде и 
высушивать вне аэродрома.
58. За агротехнической маскировкой летного 
поля подкашиванием необходимо непрерывно сле­
дить и восстанавливать ее, чтобы маскировочный 
эффект не ослаблялся.
4. Имитация объектов поливом травостоя водой
59. В южных и юго-восточных районах Союза 
ССР от полива водой травостоя получается та­
кой же эффект, как и от внесения азотистых 
удобрений в зонах с достаточным количеством 
осадков.
При поливе отдельных пятен на летном поле 
цвет травы быстро меняется, становится более 
темным, насыщенным, и такое пятно резко выде- 
'■ '"ляется на фоне остальной более светлой зелени 
Г~*~'*летного поля. Таким способом в засушливых рай- 
'-Оонах возможно имитировать на летном поле ка- 
е~}Навы, впадины, овраги и т. п.
60. Чтобы получить необходимый эффект, по- 
* ливать надо .из расчета не менее 30—50 мм осад-
■V- ков или 30—50 л  воды на 1 м2.
Поливать следует рано утром или вечером, но 
ни в коем случае не днем в жару.
61. Для поддержания эффекта маскировки не­
обходимо непрерывно наблюдать за состоянием 
травяного покрова и, как только будет замечена 
блеклость окраски, произвести полив для восста­
новления имитации.
АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАСКИРОВКА СТРОЯ­
ЩИХСЯ И РЕМОНТИРУЕМЫХ ЛЕТНЫХ 
ПОЛЕЙ
< поле» должны быть раз-
маскировке строящихся и
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работаны одновременно с их проектированием и 
отражены не только в проектах элементов лет­
ного поля, но и на генплане. Проект маскировки 
выполняется в процессе всех строительных работ.
63. При строительстве аэродромов можно ими­
тировать агротехническими средствами следую­
щие объекты: поля севооборота с отдельными 
сельскохозяйственными культурами, заболоченно­
сти, ручьи, открытые осушительные сети, кочкар­
ники, огороды, сады и приусадебные участки, ис­
кусственную посадку леса, ямы, овраги, лощины 
и т. п.
64. Поля севооборота имитируются посевом 
трав в чистом виде или соответственно подобран­
ной смеси трав, отличающихся своей окраской 
от окружающего травостоя.
65. Смесь трав должна составляться с таким 
расчетом, чтобы обеспечивался не только маски­
ровочный эффект (т. е. резкое отличие окраски 
травостоя одной смеси от другой), но и наилуч­
шее задернение.
Участки должны отличаться один от другого 
как степенью светлоты, насыщенности и цвето­
вым тоном! травостоя, так и сроками отрастания 
и созревания (цветения и плодоношения).
Х арактеристика цветовых свойств трав
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66. Подбор травосмесей (сложной 5—8 видов, 
упрощенной 3—4 вида, простой 2 вида) произво­
дится с таким расчетом, чтобы в смеси один из 
видов трав, дающий основной тон окраски тра­
востоя, составлял не менее 40—60%.
67. Посевы травосмеси на летном поле следует 
производить с таким расчетом, чтобы на одном 
участке преобладала в смеси, например, ежа сбор­
ная, на другом •— костер безостый, на третьем — 
клевер белый, на четвертом — овсяница красная 
и т. д.
68. На строящихся и ремонтируемых аэродро­
мах поля севооборота и отдельные культуры мож­
но имитировать посевом семян трав вместе с се­
менами покровного растения, чтобы создать впе­
чатление чередующихся культур. Посев трав сле­
дует производить на одном участке вместе с по­
кровным растением (овес, ячмень, яровая пшени­
ца и др.), а на другом — без покровного расте­
ния. При наблюдении с воздуха такие чередую­
щиеся посевы будут иметь вид обычных сельско­
хозяйственных полей (ржаное, овсяное и т. д.).
Норма высева семян покровного растения 
1,25—1,5 ц на 1 га.
69. Семена покровного растения и травосмеси 
высеваются раздельно: сначала высеваются семе­
на покровного растения и заделываются бороной 
«Зиг-Заг» в два следа, затем высеваются семена 
травосмеси, которые также заделываются боро­
ной «Зиг-Заг». После этого поле прикатывается 
деревянным катком в один след.
Покровные растения лучше высевать обычной 
рядовой сеялкой, а при отсутствии ее — руками 
вразброс.
70. Чтобы не задерживать роста и развития 
трав, высеянных под покровное растение, послед­
нее необходимо не позднее ¡наступления фазы ко­
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лошения подкосить и немедленно убрать с уча­
стка.
После уборки покровного растения необходимо 
для усиления роста по всходам трав внести азо­
тистое удобрение в количестве 2—2,5 ц на 1 га.
71. Зная различие в окраске отдельных видов, 
трав в различные периоды их вегетации, можно 
соответствующим подбором и посевом травосме­
сей и отдельных видов трав имитировать неров­
ности на летном поле — кочки, канавы, ямы, 
ложбины, заболоченные места, ручьи и пр.
72. Канавы имитируются подбором и посевом 
травосмесей, имеющих темнозеленую окраску. 
Этот тон окраски может быть усилен посевом на 
смежных с канавами участках (шириной 20—30 м) 
семян злаковых трав, дающих яркозеленый тра­
востой. На яркозеленом фоне полосы трав, имею­
щие темнозеленую окраску, будут резко выде­
ляться.
73. Для имитации канавы посевом в лесной и 
лесостепной зонах рекомендуется смесь трав: ты­
сячелистника 40% от состава травосмеси, овся­
ницы красной 30%, костра безостого 20% 1г  пы­
рея американского 10%, дающая темнозеленую 
окраску. Для засева полос, примыкающих к ка­
наве, рекомендуется смесь: ежи сборной 50%,. 
овсяницы луговой 30% и костра безостого 20%.
74. Семена указанных в пп. 72 и 73 травосме­
сей высеваются по полному минеральному удоб­
рению—суперфосфата 2,5—3 ц, калийной соли 2 ц 
и азотистых удобрений 2,5—3 ц на 1 гл. Азоти­
стое удобрение вносится в два приема: 50% ука­
занного количества вносятся совместно с кали- 
фосфатным удобрением) перед посевом! трав к 
остальные 5 0 % — по всходам трав.
75. Для поддержания на полосах, примыкаю­
щих к канаве, яркозеленой окраски, необходимо.
‘П
в течение вегетационного периода систематически 
подкашивать травостой, прежде чем наступит фа­
за колошения трав. Этот же метод применяется 
м для подчеркивания других объектов, кажущих­
ся с воздуха темными, — кочек, заболоченных 
мест, впадин, ложбин, ям, оврагов и т. п.
76. Для усиления роста трав и повышения ин­
тенсивности зеленой окраски следует «а участ­
ках, имитирующих канавы, овраги, ямы и тому- 
подобные объекты, вносить подкормку азотисты­
ми удобрениями с момента появления всходов 
трав и до конца вегетационного периода. П од­
кормка вносится в течение этого периода два-три 
раза по 2—3 ц на 1 га.
П Р И Л О Ж ЕН И Е  1
Характеристика применяемых минеральных удоб­
рений
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селитра вуют буйно­ почву как ство почв
Кальциевая му развитию основное СССР в той
селитра надземной (предпосев­ или иной
Калийная части расте­ ное) удоб­ степени нуж ­
селитра ний, у д л и ­ рение с за ­ дается в азо­
Сульфат- няю т их ве­ делкой в поч­ тисты х удоб­
нитрат гетационный ву и как рениях. Н аи­
аммония период, п ри ­ подкормки больший э ф ­
(лейна- даю т соч­ (поверхно­ фект полу­
селитра и ность и тем ­ стно), глав­ чается на то­
<V монтан- нозеленую ным образом щ их землях.
3 селитра) окраску ли­ в виде рас­ А зотистыеЕ—О Сернокис­ стьям и стеб­ творов (не удобрения—Кн лый аммо­ лям пригоден для основныеоСП ний подкормки при прове­
< лиш ь циана­ дении агро­
мид кал ь­ технической
ция) маскировки
А зотнокис­ Р асти тель­
лый аммо­ ность на уча­
ний стках с вне­
Хлористый сенными азо­
аммоний тистыми
Мочевина удобрениями
Ц ианамид резко отли­
кальция чается от ок­
руж аю щ его
ф она темно­
зеленым цве­
том
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Н а и м е н о в а ­
н и е  у д о б р е ­
н и й
Д е й с т в и е  
н а  р а с т е ­
н и е
С п о с о б ы
в н е с е н и я
П о т р е б н о с т ь  
в у д о б р е н и и  
р а з л и ч н ы х  
п о ч в
С уперф ос­
ф ат п р о ­
стой, 
двойной, 
тройной
П реципитат 
Термоф ос­
ф ат 
Тохмасшлак 
Ф осфорит­
ная м ука
Способ­
ствую т уско­
рению цве­
тения, пло­
донош ения и 
первоначаль­
ного разви ­
тия расте­
ний
Вносятся 
как основное 
удобрение 
при зак л ад ­
ке аэрод ро­
ма с зад ел ­
кой в почву.
К ак п од­
корм ка вно­
сятся лиш ь 
при весен­
нем подсеве 
трав, а т а к ­
ж е в случае 
коренного 
улучш ения 
травостоя. 
Д л я  п одкор­
мок п р и го д ­
ны только 
суперф осф ат 
и п реципи­
тат
Больш ая 
часть  почв 
СССР мало 
нуж  дается 
в ф осф атны х 
удобрениях. 
Д ля всех почв 
СССР п ри ­
годны  все 
виды ф о с­
ф атны х 
удобрений, 
кроме фос­
форитной 
муки, кото­
рую следует 
применять 
только на 
подзолисты х 
почвах
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Н а и м е н о в а ­
н и е  у д о б р е ­
н и й
Д ей с тв и е  
н а  р ас те -
С п о е о б ы
в н е с е н и я
П о т р е б н о с т ь  
в у д о б р е н и и  
р а з л и ч н ы х  
п о ч в
Сильвинит 
К алийная 
соль 30°/о 
Калийная 
соль 40%  
Х лористый 
калий 
Сернокис­
лы й калий
Способ­
ствую т х о ­
рош ему р а з­
витию н ад­
земной части 
трав
Вносятся 
как основное 
удобрение, а 
такж е в слу­
чаях корен­
ного улу ч ­
ш ения Т р а­
востоя
Значитель­
ная часть 
почв СССР 
не н уж дает­
ся в калий­
ны х удобре­
ниях. Н у ж ­
даю тся в них 
главны м об­
разом под­
золисты е 
почвы. Д ля 
всех почв 
СССР при­
годны  все 
виды кали й ­
ны х удобре­
ний
Р а с
к о л и ч е с т в а  р а з л и ч н ы х  в и д о в  у д о б р е н и й  в 'з а в и с и м о с т и
(Искомое количество удобрения в кг на 1 га находится
В и д ы
й А  з о т  и  с т ы  е
о
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­
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ев 
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С о д е р ж а н и е  п и т а т е л ь н ы х
А з о т  а Ж
§си 15 15 14 26 20 33 25 46 18
т К а л и ч е с т в о У Д о б
10 66,7 66,7 71,4 38,4 50 30,3 40 21,7 55,5
15 100,0 100,0 107,1 57,6 75 45,4 60 32,8 83,3
20 133,4 133,4 142,8 76,9 100 60,6 80 43,4 111,1
25 166,6 166,6 178,6 96,1 125 75,7 100 64,3 138,8
ВО 200,0 200,0 214,2 115,3 150 90,9 120 65,2 166,6
35 233,3 233,3 250,0 134,6 175 106,1 140 75,1 194,4
40 266,6 266,6 285,7 153,8 200 121,2 160 86,9 222 2
45 300,0 300,0 321,4 173,0 225 136,3 180 97,8 250,0
50 333,3 333,3 357,1 192,3 250 151,5 200 108,6 277,7
55 366,6 366,6 392,8 211,5 275 16«, 6 220 119,5 305,5
60 400,0 400,0 428,5 230,7 300 181,8 240 130,4 333,3
65 433,3 433,3 464,2 250,0 325 196,9 260 141,3 361,1
70 466,6 466,6 500,0 269,2 350 212,1 280 152,1 388,8
75 500,0 500,0 535,7 288,4 375 227,2 300 163,0 416,6
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Ч Е Т
от процентного содержания в них питательных веществ
на пересечении вертикального и горизонтального столбцов)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  2
у д о б р е н и й
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й
в ещ е ств  в у д о б р е н и я х  в  0/0
Ф о сф о р н о й  к и с л о т ы  Р 20 5 О к и си  к а л и я  К 20
14 | 35 | 34 23 | 16 | 17 78 15 | 30 1 40 | 60 | 50
р е н и й  в  «г  н а  1 г а
71,4 23,5 29,4 43,5 62,5 58,8 12,8 66,7 23,3 25,0 16,6 20
107,1 42,8 44,1 65,2 93,7 88,2 19,2 100,0 50,0 37,5 25,0 30
142,8 57,1 58,8 86,9 125,0 117,6 25,6 138,4 66,6 50,0 33,3 40
178,6 71,4 73,5 108,6 156,2 147,0 32,0 166,6 83,3 62,5 41,6 50
214,2 85,7 88,2 130,4 187,5 176,4 38,4 200,0 100,0 75,0 50,0 60
250,0 100,0 102,9 152,1 218,7 205,8 44,8 233,3 116,6 87,5 58,3 70
285,7 114,2 117,6 173,9 250,0 235,2 81,3 266,6 133,3 100,0 66,6 80
321,6 128,5 182,3 195,6 281,2 264,7 67,6 300,0 150,0 112,5 77,5 90
357,1 142,8 147,0 217,3 312,5 294,1 64,1 333,3 166,6 125,0 83,3 100
392,8 157,1 161,7 239,1 343,7 323,5 70,5 366,6 183,3 137,5 91,6 110
428,8 171,4 176,4 260,8- 375,0 352,9 76,9 400,0 200,0 150,0 100,0 120
464,2 185,7 191,1 282,6 406,2 382,3 83,3 406,2 216,6 162,5 108,2 180
500,0 200,0 205,8 304,3 437,5 411,7 89,7 466,6 233,3 175,0 116,6 140
525,7 214,2 220,1 326,1 468,7 441,2 96,1 500,0 250,0 187.5 125,0 150
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